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SAÆETAK 
U magistarskom radu razmatra se kasnoantiËko i ranosrednjovjekovno razdoblje na otoku Pagu
u svjetlu umjetniËke produkcije. KasnoantiËko razdoblje od 4. do 7. stoljeÊa na otoku Pagu
nedovoljno je istraæeno i objavljeno. Dodatnu zbrku u prouËavanje kasnoantiËkih spomenika na
otoku unio je problem topografije i toponimije na njegovu sjevernom dijelu. AntiËko naselje
Cissa nije arheoloπki istraæeno, a osim toga danas nije ni naseljeno. S druge strane, nije sasvim
poznato kako se u antici nazivala danaπnja Novalja, u kojoj je pronaeno najviπe ranokrπÊan-
skih spomenika na cijelom otoku.
KasnoantiËko razdoblje zastupljeno je velikim ranokrπÊanskim crkvama u Novalji - bazilici intra
muros i cemeterijalnim crkvama na Jazu i Gaju, u kojima su pronaeni ulomci liturgijske opre-
me i tragovi mozaiËkog poda. Kod bazilike intra muros pronaen je i loculus s tri relikvijara iz
4. i 5. stoljeÊa. Iako je crkva na Jazu objavljena u dva navrata, dobro je poznato da su tlocrti
netoËni, a prilikom posjeta terenu opazila sam da je moguÊe crkvu izmjeriti te sam dala izraditi
i novi tlocrt. Na juænom dijelu otoka utvrene su male jednobrodne ranokrπÊanske crkve u
VlaπiÊima i Povljani. Od fortifikacijske arhitekture Justinijanova doba na Pagu su prepoznate
utvrde na Sv. Jurju kod Caske, na poluotoku Svetojanj i na Sv. Jurju kod Paga. Toponimi kao πto
su Koπljun, Straπko i Straæica upuÊuju da je kasnoantiËkih utvrda bilo joπ.
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Iz oskudnih ranosrednjovjekovnih izvora doznaje se da je u to vrijeme postojalo naselje koje 
se naziva Kissa ili Kessa, a koje je oËito naslijedilo antiËki naziv Cissa. To naselje zasad joπ 
nije ubicirano. Meutim, nalazi ranosrednjovjekovne skulpture pronaeni su jedino u Novalji 
i na obliænjem brdu Sv. Jurja kod Caske. Ta skulptura, okupljena u zbirci Stomorica u Novalji,
pokazuje neke zanimljive karakteristike a zasad je joπ velikim dijelom nepoznata javnosti.
Ulomci pet zabata oltarnih ograda i brojni ulomci epigrafskih arhitrava svjedoËe o postojanju
viπe ranosrednjovjekovnih crkava. Primjer timpana koji je vjerojatno pripadao nadvratniku i
ulomci ciborija kvadratne osnove izdvajaju se iz lokalnih okvira i svrstavaju u red znaËajnijih
spomenika ranosrednjovjekovne skulpture. Ulomci ciborija nalaze se podijeljeni izmeu
Arheoloπkog muzeja u Zadru i novaljske zbirke Stomorica a najveÊi ulomak ugraen je kao
spolij u jednu novaljsku kuÊu. Na temelju katalogiziranih ulomaka iz Stomorice i objavljenih
fotografija nestalih ulomaka uspjelo mi je rekonstruirati ciborij koji sam datirala u 9. stoljeÊe.
Brojnost ranosrednjovjekovne skulpture ne prati istovremena arhitektura. Za apsidu danaπnje
kapele na novaljskom groblju u Jazu navodi se da je ranosrednjovjekovna a isto se pretpostav-
lja i za trag apside pronaene iznad ranokrπÊanske bazilike intra muros u Novalji. Te pretpo-
stavke zasad je nemoguÊe dokazati. Jedina ranosrednjovjekovna crkva na otoku nalazi se uz
bizantsku utvrdu iznad grada Paga a posveÊena je Sv. Jurju. Osim nje ranosrednjovjekovnu
adaptaciju doæivjele su ranokrπÊanske crkve u VlaπiÊima i Povljani. Sve tri crkve nalaze se na
juænom dijelu otoka.
Razmatranje umjetniËke produkcije od 4. do 10. stoljeÊa na otoku Pagu pokazalo je da je otok
stalno bio naseljen i da je bio podijeljen na dva dijela: sjeverni dio otoka, oko Novalje, bio je
razvijeniji i usko povezan s otokom Rabom, dok juæni dio otoka do 12. stoljeÊa nije imao neko
znaËajnije naselje a gravitirao je Zadru. UmjetniËki utjecaji na otoku Pagu zato i jesu dvojaki -
jedni dolaze iz Kvarnera i Istre, a drugi iz Zadra.
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